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Las Ciencias NaturalesDURANTE EL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA
Si preguntamos cuáles fueron los acontecimientos científicos 
más trascendentes de nuestra historia, escucharemos hablar de 
Darwin, Hudson, Muñiz e inclusive los Ameghino. Los hechos 
científicos acaecidos durante el Virreinato son poco conocidos, y en 
parte ello obedece a que no quedaron documentados.
"... la constancia es la que siempre ha hecho los sabios, no los talentos...”
De una carta de Dámaso Larrañaga a Bartolomé Muñoz, 1808.
L a  H is to r ia  A rg e n t in a , la  q u e  
a p re n d e m o s  en  la  escu e la , abarca  
los  190 añ os q u e  m e d ia n  en tre  la 
R e v o lu c ió n  d e  M a y o  y n u estros  
d ías. E n  los  230 años 
p r e v io s  d e l V ir r e in a to , d e s d e  la  
S e g u n d a  F u n d a c ió n  d e  la  c iu d a d  
d e  la Santísima Trinidad y puerto de los Buenos Ayres, p a re c e  n o  
h a b e r  s u c e d id o  m a y o r  
a c o n te c im ie n to  q u e  las d os  
in va s io n es  in g lesas .
D o s  fu e r o n  los  m o t iv o s  
p r in c ip a le s  p o r  lo s  cu a les  n o  
q u e d ó  r e g is tro  d e  lo s  a p o rte s  
c ie n t í f ic o s  q u e  tu v ie ro n  lu ga r  
d u ra n te  e l s ig lo  X V I I I :  
a ) L o s  jesu itas fu e r o n  
e x p u lsa d o s  y  así se p e r d ie r o n  las 
m a yores  fu en tes  d e l 
c o n o c im ie n to . E l g o b e r n a d o r  
B u ca re lli se e n c a rg ó  d e  p ro v o c a r
Fig. 1. Araucaria angustifolia, según 
Montenegro (1710).
la  p r im e r a  fuga de cerebros en  
ju l io  d e  1767.
b )  L a s  e x p e d ic io n e s  fra n cesa s  
(B o u g a in v i l le ) ,  in g lesa s  (C o o k )  e  
in c lu s ive  la  e sp a ñ o la  
(M a la s p in a ) n o  fu e r o n  c o n o c id a s  
en  B u en o s  A ir e s  s in o  m u c h o  
d espu és .
E n  e l p re s en te  en sayo  
tra ta rem o s  d e  re su m ir  las 
a c t iv id a d e s  d e s a r ro lla d a s  en  e l 
c a m p o  d e  las c ien c ia s  n a tu ra les  
en  e l a n t ig u o  V ir r e in a to  
d e l R ío  d e  la  P la ta . S i b ie n  lo s  entendidos o  a f ic io n a d o s  d e  
a q u e lla  é p o c a  tra ta b a n  g r a n d e s  
e sp e c tro s  d e  las c ien c ia s  
n a tu ra les , tra ta rem o s , en  
p a rticu la r, a q u e llo s  c a m p o s  en  
q u e  sus c o n tr ib u c io n e s  fu e r o n  
m ás im p o r ta n te s .
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Botánica
C o m o  p r im e r a  m e d id a , lo s  
c o lo n iz a d o r e s  c o n o c ie r o n  d e  los  
in d io s  a q u e lla s  p lan tas  q u e  les 
re su ltab an  ú tiles . D ie g o  G a rc ía  y  
U lr ic o  S c h m id t  d ie r o n  las 
p r im e ra s  n o tic ia s  s o b re  e l m a íz , la  
m a n d io c a , e l m a n í y  las ba ta tas  
q u e  a lim en ta b a n  a ca rio s , 
ca rcaraes , t im b ú es , je rú e s , 
yap iru s , gu a ta ta s , yaca rés , 
n ap eru s , p ayagu ás , su ru cu síes , 
m bayas, m a y á g u en o s , m acas íes , 
c o ro c o to q u is , g u o r c o n o s  y  tu p íes . 
C o n  p o s te r io r id a d  lo s  p a d res  J o s é  
d e  A c o s ta  y  B e rn a b é  C o b o  se 
r e f ie r e n  c o n  m ás c u id a d o  a o tro s  
v e g e ta le s , c o m o  yucas, papas, y  a 
a q u e llo s  q u e  lo s  e sp a ñ o le s  h a b ía n  
a s im ila d o  a lo s  p e p in o s , p iñ as , 
fru t illa s  d e  C h ile  o  c iru e las .
A c o s ta  se d e t ie n e  a c o n s id e ra r  e l 
ají, e l p lá ta n o , e l ca cao , la  coca , e l 
m a gu ey , e l añ il, e l a lg o d ó n , lo s  
gu a ya b o s , los  p a lto s  y  e l g ir a s o l 
(m ir a s o l) .  C o b o  d e ta l la  a lg u n o s  
á rb o le s  p a rt icu la re s  c o m o  lo s  
n o g a le s  d e l P e rú , lo  n o g a le s  d e  
N u e v a  E spaña, lo s  a ve lla n o s  d e  
C h ile  y  lo s  a lm e n d ro s  d e  los  
A n d e s . E l p a d re  F u r lo n g  (1 9 4 8 ) se 
e n c a rg ó  d e  re sca ta r d e l o lv id o  la  
a c t iv id a d  b o tá n ic a  d e  a lg u n o s  
o tro s  je su íta s  c o m o  D ie g o  d e  
T o rre s , P e d ro  d e  O ñ a te , A n t o n io  
R u iz  d e  M o n to y a , A n t o n io  d e  
L e ó n  P in e lo ,  N ic o lá s  d e l T e c h o  y  
A n to n io  S ep p , d e s ta c a n d o  la  
a c t iv id a d  d e  P e d r o  L o z a n o  e n  e l 
G ra n  C h a co . P e d ro  L o z a n o  se 
o c u p ó  d e  d e s c r ib ir  en  a q u e l 
en to n ces  los  m o n te s  d e  
q u eb ra ch o s , p a lo  b o r r a c h o s , 
a lg a r ro b o s , c e ib o s , m o lle s  y o tra s  
p lan tas t íp ica s  d e  a q u e lla s  
r e g io n e s . L o s  je su íta s  
r e c o m e n d a ro n  a J o sé  G u e v a ra  
c o n t in u a r  en  1733 la  o b r a  in ic ia d a  
p o r  L o z a n o .  Y  G u e v a ra  n o  s ó lo  
te rm in ó  e l t ra b a jo  s in o  q u e  lo  
p e r fe c c io n ó  en  su l ib r o  Historia del Paraguay.
L a  m e jo r  d e s c r ip c ió n  d e  la  
f l o r a  a rg en t in a  la  c o n o c e m o s  a 
través d e l h e rm a n o  P e d ro
M o n te n e g r o .  M o n t e n e g r o  se 
o c u p ó  d e  lo  q u e  h o y  es la  
B o tá n ic a  M é d ic a . E n  c in c o  
ca p ítu lo s  d e s c r ib ió  las p lan tas  
d e l R ío  d e  la  P la ta  y  d e l 
P a ra gu a y , su n o m b re  en  
g u a ra n í, su m o d o  d e  re c o g e r la s  
y  c o n s e rva r la s , y  sus 
a p lic a c io n e s  cu ra tiva s  (F ig . 1). 
S e  s u p o n e  q u e  M o n te n e g r o  fu e  
e l v e r d a d e r o  a u to r  d e  Las
Fig. 2. Búho americano, según Feuillée 
(1708).
virtudes de la yerba del Paraguay 
a tr ib u id o  o r ig in a lm e n te  a l 
p a d re  A p e r g e r .
E l 14 d e  a g o s to  d e  1708 l le g ó  
a c c id e n ta lm e n te  a B u en o s  A ir e s  
e l a s t r ó n o m o  y  b o tá n ic o  d e l re y  
d e  F ra n c ia , L u is  F e u illé e ; u n a  
ro tu ra  en  la  n ave  q u e  lo  
t ra n sp o rta b a , ju n ta m e n te  c o n  
v ie n to s  h u ra ca n a d o s , la  
o b l ig a r o n  a re c a la r  en  sus 
costas. E ste m ie m b r o  d e  la  
A c a d e m ia  d e  C ie n c ia s  en  París  
e r a  r e l ig io s o  d e  la  o rd e n  d e  San  
F ra n c is c o  d e  P a u la  y  
p e r m a n e c ió  e n  B u en o s  A ir e s  
h asta  s e t ie m b re  d e  ese  a ñ o  
(F ig . 2 ). E n  s ó lo  u n  m es  y  m e d io  
p u d o  r e c o g e r  m u ch as  p lan tas  
q u e  fu e r o n  d o c u m e n ta d a s  en  
sus d o s  lib ro s  Histoire des plantes 
e Histoire des plantes medicinales.
F e u illé e  fu e  q u ie n  d e t e r m in ó  c o n  
p r e c is ió n  la  la t itu d  d e  B u en o s  
A ir e s  e n  34° 34 ' 4 7 " S, e  in v e s t ig ó  
las m a rea s  d e l R ío  d e  la  P la ta  y  e l 
R ia c h u e lo . E l 26  d e  a go s to  d e  
1708 te s t im o n ió  la  a p a r ic ió n  d e  
u n  m o n s tru o  p a r te  c a b a llo , p a r te  
v a c u n o  y  p a r te  h o m b re  c o n  un  
s o lo  o jo  (F u r lo n g , 1948 ).
E l je s u íta  s a n tia g u e ñ o  G a sp a r  
J u á re z  n o  m e r e c e  m a y o r  m é r ito  
c o m o  c ie n t í f ic o ,  p e r o  e l a m o r  a su 
p a tr ia  d e s d e  e l e x i l io  en  Ita lia  lo  
t ra n s fo rm a ro n  en  e l b o tá n ic o  m ás 
e x ito s o  d e l V ir r e in a to .  J u á re z  fu e  
d e s te r ra d o , c o m o  to d o s  los  
je s u íta s  e x tra n je ro s , en  ju l io  d e  
1767; a p e s a r  d e  e l lo ,  se m a n tu vo  
en  R o m a  c o m o  le a l s ú b d ito  a su 
rey. P r im e r o  c o m p u s o  u n  ja r d ín  
d e  p lan tas  a m er ic a n a s  q u e  lla m ó  Orto Vaticano Yndico. L u e g o  lo g r ó  
p u b lic a r  tres se r ies  d e  sus Observaciones fitológicas ju n to  c o n  
e l ab a te  F e l ip e  L u is  G ill i .  N o  
c o n fo r m e  c o n  e l lo ,  se p r o p u s o  
im p r im ir  en  Ita lia  la  o b r a  d e  los  
e sp a ñ o le s  H ip ó l i t o  R u iz  y  J o sé  
P a v ó n  a ce rca  d e  la  F lo ra  d e l P e rú  
y  C h ile . L le g ó  a e s c r ib ir  ju n to  c o n  
su c o m p a tr io ta  F ra n c is c o  I tu r r i la  Historia natural, civil y eclesiástica del Virreinato del Río de la Plata.
S e  sabe q u e  la  H is to r ia  N a tu ra l 
fu e  te rm in a d a  p o r  J u á rez , 
c o m p e n d ia n d o  g r a n  p a r te  d e  la  
in fo r m a c ió n  re ca b a d a  p o r  lo s  
d em á s  je s u íta s  d e  su é p o c a  
(L o z a n o ,  S u árez , M o n te n e g r o ,  
F a lk n er , D o b r iz h o f f e r  y  S án ch ez  
L a b r a d o r ) .
L a m e n ta b le m e n te , e l o r ig in a l  
d e  esta  o b ra  d e  lo s  jesu ítas 
a rg e n t in o s  p a re c e  h a b e rse  
p e r d id o  e n tre  M a d r id , P isa  o  N iz a  
(F u r lo n g , 1948 ).
Zoología
G ra n  p a r te  d e  lo s  n a tu ra lis ta s  
p r e v ia m e n te  m e n c io n a d o s  
ta m b ié n  se o c u p a ro n  d e  d e s c r ib ir  
la  fa u n a  d e l V ir r e in a to .  A lg u n a s  
d e  las p r im e ra s  c o le c c io n e s  
z o o ló g ic a s  n o  h an  q u e d a d o
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Fig. 3. Peludo y mulita, según Falkner (1772).
docum entadas. El jesu íta  Martín 
D obrizhoffer nos inform a que su 
colega Juan M archesetti fue el 
prim er m alacólogo y había 
in iciado una co lección  específica  
de m oluscos. Feuillée cita a un  
d escon ocid o  jesu íta  de B uenos 
Aires que había reconocido  32 
especies diferentes de abejas. 
Según Furlong, este entom ólogo  
debió ser Gabriel Patiño quien  
recorriera el río Pilcom ayo y en  
cuya m em oria se d esignó un  
inm enso estero con  su nom bre. 
El m isionero M iguel M arim ón  
clasificó 103 géneros de aves 
adem ás de 45 cuadrúpedos y 40  
clases de peces.
T hom as Falkner ha sido  
considerado por a lgunos com o  
un espía de la corona británica. 
Arribó a B uenos Aires en  1730 
com o cirujano de un barco de 
esclavos inglés. Fue discípulo de 
N ew ton, estudió Botánica y 
M edicina, y la Royal Society le 
com ision ó la recolección  de 
plantas m edicinales en  A m érica. 
Abrazó el catolicism o  
ordenándose com o jesu íta  en  
C órdoba y tom ó contacto con  
jesuítas a los que enriqueció, 
pero de los que obtuvo tam bién  
m ucha inform ación (Gaspar 
Juárez, Cardiel, Strobel,
D obrizhoffer). Expulsado con  
los dem ás jesuítas en  1767, de  
algún m od o volvió a Inglaterra y 
allí publicó sus observaciones  
sobre Botánica, M ineralogía y 
sobre las enferm edades curables 
con  drogas americanas. Pero su 
obra más conocida es D escrip tion  
o f  P a ta go n ia  (Fig. 3), tierra que 
Falkner nunca con oció . En 
realidad, se basó en los viajes de 
Cardiel, desde el Tuyú hasta el 
Arroyo Clarom ecó, y en  las 
descripciones de los padres 
Strobel y Q uiroga (1776) en .su  
abortada m isión  con  los 
tehuelches de Puerto D eseado y 
San Julián. Falkner basó su mapa 
en notas obtenidas del cacique 
pam pa C angapol, quien le 
refiere acerca de las m igraciones  
de los indios desde  
el Vulcan (Tandilia) 
hasta Chile. De ahí 
fueron sus errores 
cartográficos: los 
indios cruzaban tres 
grandes ríos 
(Curacó, C olorado  
y N egro) pero sólo  
los dos últim os 
desem bocan en  el 
mar. Es indudable  
que la precisión de 
los rasgos costeros 
de la Patagonia  
ob ed ecen  más a 
inform ación inglesa  
(Cavendish,
Narborough,
A nson) que a los 
mapas poseídos por 
los españoles en  
aquellos tiem pos.
Fue el m anchego  
José Sánchez 
Labrador el mayor 
exponente de la 
zoología  
rioplatense. En 
1741 fue profesor 
en  C órdoba y luego  
pasó a M ontevideo  
y B uenos Aires; en
1758 solicitó  ir en  m isión  a la 
región  de los mbayas o  
guaycurúes en  el Palmar de  
Eyiguá (60 leguas al norte de  
A sunción). N ueve años más 
tarde, el 14 de agosto de 1767, 
fue apresado y expulsado a Italia. 
A unque no pudo llevar sus 
apuntes, Sánchez Labrador logró  
escribir varios libros, de los que 
Paraguay  N a tu ra l  fue la obra más 
ilustrada en  ciencias naturales de  
aquellos tiem pos (Fig. 4). 
N um erosos fueron sus aportes a 
la Botánica, pero más 
im portancia tuvieron sus trabajos 
zoológicos.
La extensa descripción  seguía  
una clasificación linneana, 
distinguiendo:
1) antropom orfos (m onos y el
Fig. 4. Tatúes de Sanchez Labrador.
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Fig. 5. Araña avicularis, según de Termeyer.
m b o g u á  u “ h o m b re  s a lva je ” d e l 
P a ra g u a y ),
2 ) a n im a les  fe r o c e s  ( le o n e s , 
osos , t ig res , le o p a rd o s , n u trias , 
p e r ro s , lo b o s , z o r r o s  o  a gu a ra es , 
tatúes, c o m a d re ja s  y m u rc ié la g o s ),
3 ) b es tias  
se lvá ticas  (o s o s  
h o r m ig u e r o s ),
4 ) u n a  cu a rta  c lase 
(l ir o n e s , 
p u e rc o e s p in e s , 
c o n e jo s , casto res , 
to p o s  y  m a rta s ), y
5 ) lo s  “ P é c o r a ” 
(g u a n a c o s , llam as, 
c ie r v o s , vacas, cab ras  
y  o ve ja s ).
T a m b ié n  p o d e m o s  
a f irm a r  q u e  e l 
g a d ita n o  d e  
a s c e n d e n c ia  a lem a n a , 
R a m ó n  M a r ía  d e  
T e rm e y e r , fu e  e l 
p r im e r  e n to m ó lo g o  
a rg e n t in o . T e r m e y e r  l le g ó  a 
C ó r d o b a  en  1762 c u id a n d o  
h u evos  d e  gu sa n o s  d e  s ed a  q u e  
lu e g o  se e n c a rg ó  d e  p r o p a g a r  a 
M o n t e v id e o  y  B u en o s  A ir e s . En  
e l C h a c o  sa n ta fe s in o  tu vo  su
p r im e r  e n c u e n tro  c o n  las 
te la ra ñ as  a m er ic a n a s  q u e  
c a m b ia r ía n  su v id a  (F ig . 5 ). L le g ó  
a c o n o c e r  10 e sp ec ie s  d e  a rañ as 
d e  las cu a les  n u eve  e ra n  
ven en o sa s . E x p u lsa d o  en  1767 se 
in s ta ló  e n  M ilá n , es ta  v e z  
c u id a n d o  d e  lo s  e s p e c ím e n e s  q u e  
in ic ia r ía n  su c r ia d e r o  d e  arañas. 
Su p r o p ó s ito  e r a  u t il iz a r  los  h ilo s  
d e  a ra ñ a  c o m o  seda . Sus m e d ia s  
d e  s ed a  d e  a ra ñ a  fu e r o n  en v ia d a s  
a C a r lo s  I I I ,  a  la  re in a  C a ta lin a  d e  
R u sia , a l r e y  d e  N á p o le s  y a l 
a rc h id u q u e  d e  A u s tr ia . E n  1796 
lo s  fra n ce s e s  b o m b a r d e a r o n  las 
a fu e ra s  d e  M ilá n  d e s tru y e n d o  la  
casa  d e  T e r m e y e r  y  e s p a rc ie n d o  
las a rañ as a rg en tin a s  p o r  M ilá n . 
T e r m e y e r  lo g r ó  re c o n s tru ir  su 
c r ia d e r o  d e  a rañ as l le g a n d o  a 
r e u n ir  1438 en  G é n o v a  y 
2000  en  M ilá n .
E l c o r o n e l  a ra g o n é s  F é lix  d e  
A z a r a  fu e  c o m is io n a d o  c o m o
ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y SU ZONA DE INFLUENCIA
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Tres años para el éxito...
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c a r tó g r a fo - in g e n ie r o  p a ra  
d e m a rc a r  lo s  lím ite s  en tre  las 
p o s e s io n es  e sp a ñ o la s  y  
p o r tu gu esa s . E n tre  1781 y  1801 
l le g ó  a c o le c c io n a r  600  a 700 
esp ec ie s  q u e  in c lu y ó  en  su l ib r o  Viajes inéditos. Im p o s ib i l i t a d o  d e  
m a n ten e r  su c o le c c ió n , d e  A z a ra  
c o n s e r v ó  sus e s p e c ím e n e s  en  
a g u a rd ie n te . V u e lto  a E spañ a  
p u b lic ó  tres lib ro s  m ás s o b re  los  
c u a d rú p e d o s  d e l P a ra g u a y  y R ío  
d e  la  P la ta , s o b re  sus aves, y  u n a  Descripción e historia del Paraguay y Río de la Plata. R e f i r ié n d o s e  al 
o m b ú , m e n c io n a  h a b e r lo  
r e c o n o c id o  c o n  a n te r io r id a d  en  
M a d r id  y  A n d a lu c ía  e q u ivo cá n d o se  
a l c o n s id e ra r lo  c o m o  in tr o d u c id o  
en  e l R ío  d e  la  P la ta  (F u r lo n g , 
1948 ). P e ro  e l a f ic io n a d o  d e  A z a ra  
n o  p o s e ía  c la s if ic a d a  su c o le c c ió n  
d e  aves, p o r  lo  q u e  e l V ir r e y  le  
in d ic ó  q u e  h ic ie ra  c o n o c e r  sus 
d e s c r ip c io n e s  a l n a tu ra lis ta  
A n t o n io  P in e d a  y  R a m íre z , p o r  
a q u e l en to n ces  en  G u a ya q u il 
c o m o  in te g ra n te  d e  la  E x p e d ic ió n  
M a la sp in a . D e  to d o s  m o d o s , en  
sus d e s c r ip c io n e s , d e  A z a ra  
r e c o n o c e  la  a yu d a  p res ta d a  p o r  e l 
o r n i t ó lo g o  P e d ro  B las N o c e d a ,  
cu ra  d e  San  Ig n a c io  G u azú .
Mineralogía
El V ir r e in a to  d e l R ío  d e  la  
P la ta  d e b e  su n o m b re  a l h a lla z g o  
d e  p la ta  en  e l C e r r o  d e  P o tos í, 
B o liv ia ,  a p ro x im a d a m e n te  en  
1545. Eri ese  m is m o  lu ga r, e l cu ra  
d e  la  p a r r o q u ia  d e  San  B e rn a rd o , 
L ic e n c ia d o  A lv a r o  A lo n s o  B arba , 
r e a l iz ó  im p o r ta n te s  
c o n tr ib u c io n e s  a la  m e ta lu rg ia . 
S e g ú n  re la ta  e l m is m o  B arba , 
c u a n d o  re s id ía  en  1690 en  la 
p r o v in c ia  d e  C h arcas , casi p o r  
ca su a lid a d  d e s c u b r ió  e l m o d o  d e  
e n r iq u e c e r  m e ta l d e  p la ta  p o r  
c o c c ió n . A  ra íz  d e  este  
d e s c u b r im ie n to  se in s ta la ro n  u n os
15.000 h o r n i l lo s  en  las la d e ra s  d e l 
C e r r o  P o to s í (F u r lo n g , 1948 ). A
través  d e  los  je su íta s  A lo n s o  d e  
O v a l le  y Ju an  d e l P o z o , 
c o n o c e m o s  lo s  p r im e ro s  
in fo rm e s  d e  m in as  d e  o r o  y  p la ta  
en  M e n d o z a , a d o n d e  se 
tra s la d a ro n  v ie jo s  m in e ro s  d e  
P o tos í.
S á n ch ez  L a b ra d o r  d e d ic a  
to d o  u n  c a p ítu lo  a d e s c r ib ir  las 
t ie r ra s  d e l R ío  d e  la P la ta . Sus 
d e s c r ip c io n e s  son  m u y  p rec isas  
a u n q u e  lo s  té rm in o s  q u e  u t iliza  
son  un  tan to  va go s : t ie rra s  
h ab itab les , t ie rra s  p u ras  o  
v írg en es , b o la res , m a rga s , o c ra s , 
tr ip o lá cea s , g red a s , a rc illa s , 
cen a go sa s  y  d is tin tos  t ip o s  d e  
arenas. C o n  p o s te r io r id a d , 
a pu n ta  a lg u n o s  t ip o s  d e  rocas: 
a lu m b res , sa litres , a zu fres , sales 
a m o n ia ca le s , ca lcá reos , yesos , 
p iza rra s , m á rm o le s , e sm erile s , 
e tc é te ra . P o r  ú lt im o , S án ch ez  
L a b r a d o r  d es ta ca  a lg u n o s  
lu ga res  c o n  o r o  (F a m a tin a ), 
p lo m o  (P a ra g u a y ), m in e ra le s  d e  
h ie r r o  (C ó r d o b a )  y  o tro s  m e ta le s  
(c o b a lto ,  z in c , a rsén ico , b ism u to , 
a n t im o n io ).
C o n  re s p e c to  a l o r o  y  p la ta  d e  
F am atin a , sa b em os  q u e  los  
je su íta s  s o p o r ta ro n  e l g ra n  
a lz a m ie n to  d ia g u ita  y  q u e  h ac ían  
p la n o s  d e  las m in as  q u e  
e x p lo ta b a n . C u a n d o  les l le g ó  la  
o rd e n  d e  e x p u ls ió n  d e  C a r lo s  I I I ,  
d o s  je su íta s  fa lta ro n  y  r e c ié n  
l le g a r o n  a l d ía  s ig u ie n te  
a c o m p a ñ a d o s  d e  in d íg en a s . E sto  
o r ig in ó  u n a  le y e n d a  a ce rca  d e  
vetas  o cu lta s  (A c e ñ o la z a , 1985 ). 
S e gú n  la  h is to r ia , a f in e s  d e l 
s ig lo  X V I I I ,  u n o  d e  estos je su íta s  
c o n fe s ó  a l m o m e n to  d e  su 
in m in e n te  m u e r te  q u e  h ab ía  
r e c ib id o  o rd e n  ex p re sa  d e  
o c u lta r  u n a  v e ta  d e  p la ta  n a tiva  y 
o tr a  d e  o r o  q u e  se en c o n tra b a  a 
c o r ta  d is tan c ia . A  los  p o c o s  años, 
a p ro x im a d a m e n te  en  la  p r im e r a  
d é c a d a  d e  1800, d o s  je su íta s  
a ra go n eses , Ju an  d e  L e it a  (L a h it e  
o  L a y te ) y  Ju an  E ch eva r r ía  (o
C h a v a rr ía ), ir r u m p e n  
m is te r io s a m e n te  e n  e l N e v a d o  d e  
Fam atin a . E l 31 d e  a go s to  d e  
1810 se d e c la ra ro n  tres  ve ta s  d e  
p la ta  a n o m b re  d e  los  d o s  J u an es  
en  e l r e g is t ro  d e  m in a s  d e  San  
P e d ro  d e  F am atin a . Esta  
d e c la r a c ió n  h a b r ía  o r ig in a d o  u n  
a lu v ió n  d e  s o lic itu d es  sem e ja n tes  
en  las v e c in d a d e s . T a m b ié n  se 
e sp ecu la  q u e  e l n u e v o  o rd e n  
im p u e s to  a p a r t ir  d e l 25 d e  m ayo , 
h iz o  q u e  lo s  a ra g o n ese s  o p ta ra n  
p o r  e m ig r a r  a C h i le  y  lu e g o  a l 
P erú . E n  c a m in o  a l P e rú , 
d e b ie r o n  e v ita r  e l D e s ie r to  d e  
A ta c a m a  y  e so  lo s  l le v ó  a l 
T u c u m á n  d o n d e  fu e r o n  
ca p tu ra d o s  p o r  e l e jé r c ito  d e  
B e lg ra n o .  L e i t a  fu e  fu s ila d o  p e r o  
E c h e v a r r ía  h a b r ía  lo g r a d o  
esca p a r sin  c o n o c e r s e  su 
p a ra d e ro  (A c e ñ o la z a ,  1985 ).
E n  1789 a r r ib a ro n  a B u en o s  
A ir e s  lo s  esp ec ia lis ta s  m in e ro s  
A n t o n io  H e lm s  ( in g lé s )  y  e l 
B a ró n  d e  N o rd e n t ly c h t  (s u e c o ).  
L a  m is ió n  e n c o m e n d a d a  p o r  e l 
g o b ie r n o  e s p a ñ o l e r a  im p o n e r  en  
las m in a s  d e l P e rú  e l n u e vo  
m é to d o  d e  a m a lg a m a c ió n  id e a d o  
p o r  e l v ie n é s  B o rn . E n  lo s  c in c o  
m eses  q u e  les l le v ó  su 
tra s la d o  a L im a , H e lm s  fu e  
a n o ta n d o  cu r io s id a d e s  y  
d e s ta ca n d o  lo s  a sp ec tos  
g e o ló g ic o s .  Su  in fo r m e  p o n d e r ó  
las ca liza s  d e  C ó rd o b a ,  lo s  
g ra n ito s  d e l T u c u m á n  y  las 
m in a s  d e  Jujuy.
H a c ia  f in e s  d e l s ig lo  X V I I I ,  e l 
re y  d e  E sp añ a  s o lic itó  u n a  
e v a lu a c ió n  c ie n t í f ic a  d e  sus 
p o s e s io n e s  a m er ica n a s . E n  ju n io  
d e  1795, lo s  m in e ra lo g is ta s  
a lem a n es  C o n r a d o  y  C h r is t ia n  
H e u la n d  fu e r o n  c o n tra ta d o s  
d u ra n te  o c h o  añ os  p a ra  re a liz a r  
esta  ta rea . L o s  h e rm a n o s  
H e u la n d  ya  estaban  
en  s e t ie m b re  d e  ese  a ñ o  en  
B u en o s  A ir e s  p ro v is to s  d e  
te le s c o p io , t e rm ó m e tro ,
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co m p a ses , lib ro s  y  
o tro s  in s tru m en to s  
m in e ro s .
Paleontología
L o s  je s u ita s  n o  
ta rd a ro n  en  p res ta r  
a te n c ió n  a las 
g ra n d e s  o sa m en tas  
d e  m a m ífe ro s  
e x t in g u id o s  d u ra n te  
e l P l io c e n o /
P le is to c e n o . A  p e sa r  
d e  q u e  ya  en  1740 
e l p a d re  G u e v a ra  
m e n c io n ó  h a b e r  
e n c o n tra d o  u n a  
m u e la
s e m ip e tr i f ic a d a  d e l 
ta m a ñ o  d e  un  p u ñ o , le  
c o r r e s p o n d e  a l in s tru id o  T h o m a s  
F a lk n e r  h a b e r  d e s c u b ie r to  e l 
p r im e r  Glyptodon (1 7 6 0 ). A  o r il la s  
d e l C a rca ra ñ á  e n c o n tró  “la coraza de un animal, que constaba de unos huesecillos hexágonos, cada uno de ellos del diámetro de una pulgada..., parecía como si fuese la parte superior de la armadura de un armadillo, que en la actualidad no m ide más de un jeme de largo ” 
(F u r lo n g , 1948 ).
E l 5 d e  e n e ro  d e  1766, e l 
ca p itá n  d e  la  fr a g a ta  N u e s tra  
S e ñ o ra  d e l C a rm e n  d e  a p e l l id o  
A lv a r e z  d e l F ie r r o , en c u e n tra  
s o b re  las m á rg en es  d e l r ío  
A r r e c i fe s  u n os  h u esos  “de la estatura de gigante". A u n q u e  n o  
p o d e m o s  a f irm a r lo  
feh a c ie n te m e n te , estos restos  
fu e r o n  tra n s p o r ta d o s  (n o  sin  
ab u n d an tes  fo rm a lid a d e s  
ju d ic ia le s )  p o r  A lv a r e z  d e l F ie r r o  
a España.
R e c ié n  v e in te  añ os  d esp u és , y 
a in ic ia t iv a  d e l p a d re  
M a n u e l d e  T o rre s , se lo g r ó  a rm a r  
en  M a d r id  e l p r im e r  Megatherium a m e r ic a n o , tra b a jo  
q u e  fu e  r e a liz a d o  p o r  e l p in to r -  
d is e c a d o r  Ju an  B au tis ta  B ru  d e
Fig. 6. Megaterio americano, según J. B. Bru de Ramón.
R a m ó n . T o r r e s  h a b ía  n a c id o  en  
L u já n , y  fu e  en  ese  m is m o  
p u e b lo  d o n d e  d e s c u b r ió  este  
e s q u e le to  (F ig .  6 ); s egú n  e l 
m is m o  C u v ie r :  “uno de los descubrimientos más preciosos que se han hecho de la Historia Natural”. A n t e  e l e n v ío  d e l 
M a rq u é s  d e  L o r e to ,  e l R e a l 
G a b in e te  d e  H is to r ia  
N a tu ra l d e  M a d r id  
s o l ic itó  q u e  se h ic ie ra  l le g a r  
o t r o  e jem p la r ... p e r o  ¡v iv o !
Oceanografía
M u c h o s  c ie n t í f ic o s  q u e  
v is ita ro n  la  A r g e n t in a  d u ra n te  
lo s  s ig lo s  X V I I  y  X V I I I  n o  
fu e r o n  c o n o c id o s  en  B u en o s  
A ir e s ,  en tre  e llo s  lo s  
sab ios  n a tu ra lis ta s  q u e  
a c o m p a ñ a b a n  lo s  b a rco s  d e  las 
p o te n c ia s  q u e  le  d isp u ta b a n  a 
E sp añ a  sus p r o p ie d a d e s .
F ra n c ia  e  In g la te r r a  e m b a rca b a n  
a a q u e llo s  h o m b re s  cap aces  d e  
r e c o n o c e r  la  u t il id a d  d e  u n  
fru to , la  u b ic a c ió n  d e  o r o  o  
p la ta , o  d e  c o n q u is ta r  
la  b u e n a  v o lu n ta d  d e  a q u e llo s  
in d íg e n a s  q u e  se res is tían  a l 
d o m in io  esp a ñ o l.
La expedición de Bougainville
L u e g o  d e  la  G u e r r a  d e  los  
S ie te  A ñ o s , la  P a z  d e  P a rís  (1 0  d e  
fe b r e r o  d e  1763 ) d e ja b a  a las 
p o te n c ia s  e u ro p e a s  lib res  d e  to d o  
g a s to  b é l ic o . Y  fu e  F ra n c ia , d e  la  
m a n o  d e l j o v e n  ca p itá n  L o u is  
A n t o in e  d e  B o u g a in v i l le  la  q u e  se 
la n zó  a la  c o lo n iz a c ió n  d e  las Is las 
M a lo u in e s , d e s cu b ie r ta s  p o r  
B e a u ch esn e  G o u in  (1 7 0 0 ). A l  
r e g re s a r  d e  su s e g u n d o  v ia je , e l 
m in is tro  C h o is e u l le  o rd e n a  
d ir ig ir s e  a M a d r id  a n e g o c ia r  la  
d e v o lu c ió n  d e  las Is las M a lv in a s ; 
se p a c ta ro n  603 .000  fr a n c o s  q u e  
se c o b ra r ía n  p a r te  e n  París  y 
p a r te  e n  B u en o s  A ir e s .  L a  r e c ié n  
c o n s tru id a  L a  B o d e u s e  es 
e q u ip a d a  p o r  D u e lo s  G u yoy . E n  
M a lv in a s , B o u g a in v il le  se 
e n c o n tra r ía  c o n  su fu s ta  L  E to ile . 
L o s  e sp a ñ o le s  h a b ía n  c o n v e n id o  
q u e  las fra g a ta s  E s m e ra ld a  y 
L ie b r e  lo s  a c o m p a ñ a r ía n  p a ra  
e n tr e g a r  las islas. B o u g a in v il le  
h a b ía  in r o d u c id o  la  c o r r e d e r a  en  
sus b a rc o s  lo  q u e  m e jo r a b a  los  
cá lcu lo s  d e  v e lo c id a d  y  d is ta n c ia  
r e c o r r id a ;  d u ra n te  esta  
e x p e d ic ió n  lo g r a r o n  rea liza rs e  
in é d ita s  m e d ic io n e s  p rec isa s  d e  la
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lo n g itu d  y  d e  la  v a r ia c ió n  an u a l 
d e  la  d e c l in a c ió n  m a g n é t ic a . E n  
ca d a  b a h ía  o  ra d a  d o n d e  
re ca lab an , se to m a b a  n o ta  d e  la  
p r o fu n d id a d  y  c a lid a d  d e l fo n d o . 
A  lo  la rg o  d e  la  co s ta  d e l B ras il, 
B o u g a in v il le  p r e c is ó  las causas d e  
las c o n tra d ic c io n e s  su rg id a s  en tre  
o b s e r v a c io n e s  a s tro n ó m ic a s  y  las 
es tim as  n áu ticas  p o r  t ie m p o  d e  
n a v e g a c ió n : las d ife re n c ia s  se 
o r ig in a b a n  p o r  las c o r r ie n te s  
m a rin a s , a v ec es  h ac ia  e l S O  
(C o r r ie n t e  d e l B ra s il) y  o tra s  
h ac ia  e l N E  (C o r r ie n te  d e  
M a lv in a s ).
E l b o tá n ic o  J o s e p h  P h il l ib e r t  
d e  C o m m e rs o n  e r a  e l e n c a rg a d o  
d e  d e s c r ib ir  la  f l o r a  y  la  fau na .
L a  to n in a  o v e ra  ( Cephalorhynchus commersonii), tan  c o m ú n  en  la  
cos ta  n o r te  d e  T ie r r a  d e l F u eg o , 
l le v a  su n o m b re  c ie n t í f ic o  en  
h o n o r  a es te  sab io . T a n  sa b io  fu e , 
q u e  su ayu d an te  J ea n n e  B a ré  
re su ltó  ser u n a  m u je r  d is fra za d a  
d e  v a ró n , y  s ó lo  se d e s c u b r ió  e l 
e n g a ñ o  cu a n d o  lo s  n a tivo s  d e  
T a h it i así le  lo  h ic ie r o n  sa b e r  a 
B o u g a in v il le ,  q u ie n  p o c a  
tra s c e n d e n c ia  le  d io  a l asunto.
La expedición de Malaspina
L a m e n ta b le m e n te , los 
a rg e n t in o s  ta m p o c o  h e m o s  
tr ib u ta d o  r e c o n o c im ie n to  a la  
p r im e r a  e x p e d ic ió n  c ie n t í f ic a  
esp a ñ o la , m ás c o n o c id a  c o m o  
E x p e d ic ió n  M a la sp in a . Su 
ca m p a ñ a  en  las costas p a ta gó n ica s  
n o  tu vo  ó p t im o s  re su lta d o s  p o r  
su cesos fo r tu ito s . T a d e o  H a en k e , 
fu n d a m e n ta lm e n te  b o tá n ic o  p e r o  
e n te n d id o  en  m in e ra lo g ía , n o  
h a b ía  l le g a d o  a t ie m p o  a la  
p a r t id a  d e  las c o rb e ta s  
D e s c u b ie r ta  y A t r e v id a  d e s d e  
C á d iz . Y a  en  B u en o s  A ir e s , 
H a e n k e  r e c o r r ió  las S ie rra s  d e  
C ó rd o b a ,  San  L u is  y  M e n d o z a  
p a ra  lu e g o  p asa r a C h ile . D e l P e rú  
p a só  a l A l t o  P e rú  d o n d e  se in s ta ló  
h asta  su m u e r te  en  1817. A n to n io  
d e  P in e d a  m u r ió  en  F ilip in a s  y  n o  
l le g ó  a p ro c e s a r  sus c o le c c io n e s . 
E n  ca m b io , e l b o tá n ic o  fra n cé s
L u is  N e é  p a só  v a r io s  m eses  en  
B u en o s  A ir e s , y  su c o le c c ió n  d e
10.000 e je m p la re s  l le g ó  a l J a rd ín  
B o tá n ic o  d e  M a d r id . M u ch o s  
o tro s  m ie m b ro s  d e  la  
E x p e d ic ió n  M a la sp in a  q u e d a ro n  
in v o lu c ra d o s  en  las In va s io n e s  
In g le sa s , o  fu e r o n  m a lo g r a d o s  
c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  los  
su cesos d e  m a yo  d e  1810 
(G u t ie r r e z  d e  la  C o n ch a , 
B u stam an te  y  G u e r ra , A lc a lá  
G a lia n o , X a v ie r  d e  V ia n a ) o  
acu sados in ju s ta m en te  a l 
r e to rn a r  a E sp añ a  (A le s s a n d ro  
M a la sp in a ). D e  to d o s  m o d o s , la  
e x p e d ic ió n  M a la s p in a  d e jó  
im p o r ta n te s  c o n tr ib u c io n e s  a la  
c a r to g r a f ía  a tra vés  d e  las 
a c t iv id a d es  d e  G u t ie r r e z  d e  la  
C o n ch a , F e lip e  B au zá , J o sé  
E sp in o sa  y  T e l lo ,  y  J o sé  d e  la  
Peñ a .
La expedición del Capitán Cook
E n  su p r im e r  v ia je  a lr e d e d o r  
d e l m u n d o , J am es  C o o k  lle v a b a  
d o s  e x im io s  n a tu ra lis ta s  y  u n  
a s t r ó n o m o  (G r e e n ).  J o s ep h  
B anks e ra  u n  en tu s ias ta  
n a tu ra lis ta , d e  fo r tu n a  p e rs o n a l, 
q u e  n o  d u d ó  en  em b a rca rs e  en  
e l E n d ea vo u r  c o n  la  f i r m e  
in te n c ió n  d e  o b s e r v a r  e l trán s ito  
d e  V en u s  p o r  lo s  m ares  d e l sur. 
E l su eco  D r. S o la n d e r  h ab ía  s id o  
r e c o m e n d a d o  p o r  L in n e o .
B anks lle v a b a  c o n s ig o  d os  
d ib u jan tes  (B u ch a n  y  P a rk in so n ), 
u n  s e c re ta r io  (S p o r in g )  y  cu a tro  
c r ia d o s . D u ra n te  este  v ia je ,
B anks y  S o la n d e r  se 
m a ra v il la r o n  c o n  las a lgas  
g ig a n te s  d e  h asta  28 m  d e  la rg o  
q u e  lla m a ro n  Fucus giganteus 
(s e g u ra m e n te  Macrocystis pyrifera). E n  t ie r r a  r e c o n o c ie r o n  
lo s  g ra n d e s  Fagus antarcticum 
(h o y  Nothofagus antárctica o  
ñ ire ).  E l fa t íd ic o  16 d e  e n e ro  d e  
1769, d o c e  h o m b re s  d isp u s ie ro n  
re a liz a r  u n a  e x cu rs ió n  d e  
a lgu n a s  h o ra s  p a ra  c o le c c io n a r  
p lan tas  a lp in as  en  e l tu rb a l d e  
a ltu ra  d e  B a h ía  B u en  S u ceso .
U n a  im p re v is ta  n e v a d a  d u ra n te  e l 
v e r a n o  y  e l ca n sa n c io  
t r a ic io n a r o n  a lo s  d e s p re v e n id o s  
in g lese s , y  d o s  h o m b re s  m u r ie r o n  
c o n g e la d o s  a q u e lla  n o ch e .
L a  calma re in a n te  d u ra n te  e l 
V ir r e in a to  fo m e n tó  e l  d e s a r r o l lo  
d e  la sc ien cias, fu n d a m en ta lm en te  
d e  la  m a n o  d e  lo s  je s u íta s  d e  la  
C o m p a ñ ía  d e  Jesús. L a  
R e v o lu c ió n  d e  M a y o  o r ig in ó  u n a  
s e r ie  d e  su cesos y  d e s a v en en c ia s  
q u e  im p id ie r o n  e l p r o g r e s o  
c ie n t í f ic o  en  las P ro v in c ia s  
U n id a s . T a d e o  H a e n k e  fu e  u n a  
e x c e p c ió n ; a u n q u e  p e r m a n e c ió  
en c la u s tra d o  e n  C o c h a b a m b a  
c o la b o r ó  c o n  lo s  p a tr io ta s  e n  la  
fa b r ic a c ió n  d e  p ó lv o ra . E l 
p a tr io ta  D á m a s o  L a r r a ñ a g a  fu e  
o tr a  e x c e p c ió n  e n  M o n te v id e o .
E n  1814, e l p r e s b íte r o  B a r to lo m é  
D o r o te o  M u ñ o z  d o n ó  a l e s ta d o  
a rg e n t in o  su c o le c c ió n  d e  
co n ch a s  d e  m o lu sco s , e s ta m p as  y  
g ra b a d o s  d e  a n im a les , y  u n a  d e  
m in e ra le s  d e l m u n d o , cu yo  
p a ra d e ro  es in c ie r to .
R e c ié n  a f in e s  d e l s ig lo  X IX ,  la  
A r g e n t in a  es tu vo  e n  c o n d ic io n e s  
d e  o r g a n iz a r  c o le c c io n e s  en  
m u seos  d e  c ien c ia s  n a tu ra les , en  
g r a n  p a r te  g ra c ia s  a l a p o r te  
r e a liz a d o  p o r  a q u e llo s  p r im e ro s  
in v e s t ig a d o re s  d e l V ir r e in a to  d e l 
R ío  d e  la  P la ta .
* Centro de Geología de Costa y  del 
Cuaternario, Universidad Nacional de 
M ar del Plata; investigador del 
CONICET.
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